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Ранее нами [1] при ацилировании бензилмочевины замещенными 
бензойными кислотами, содержащими заместитель в пара-положении, 
были получены д и аци ліп р о из в о дн ые. Представлялось интересным выяс­
нить, к которой из амидных (группировок (замещенной ацилом или 
алкилом) становится второй ацильный радикал.
іВ предыдущих исследованиях нами [2] при помощи расчета мето­
дом MO JlKAO в встречного синтеза было устано'влеко, что при аіци- 
лировании алкилмочевины кислотами жирного ряда получаются N, N7— 
алкилацилпроизводные мочевины, т. е. ацилирование !происходит по 
незамещенной амидной группировке. Аналогия в структуре ацилпроиз- 
водных алкилмочевин сохраняется при ацилировании последних бен­
зойной кислотой и гетероциклическими кислотами. Однако! при ацили­
ровании бензил .мочевины пара-замещенными бензойными кислотами 
возникает отклонение от указанной аналогии.
Для выяснения структуры 'полученных нами диацилпроизводных 
бензилмочевины были сняты инфракрасные и ПМР-спектры. Интерпре­
тация ИК-спектров не дает соответствующей информации о строении 
полученных соединений. Спектры СПМР ди- (п-хлорбензоил) и ди-/(п-ни- 
тробензоил)—бензилмочевин сняты в диметилсульфоксиде и хлорофор­
ме на (приборе с рабочей частотой 60 Мгц, с использованием в качестве 
эталона гексаметилдисилокеана.
'Величины химических сдвигов приведены в миллионных долях 
(м. д.) относительно тетраметилсилана (б-шкала). Сигналы образцов 
прописываются четко, причем интегральная интенсивность их соответст­
вует количеству протонов. Так, в области 9,25 м. д. и 9,17 м. д. пропи­
сывается протон группы NH с интенсивностью, равной 1. Судить о 
характере заместителей в данном случае представляется возможным 
только іпо характеру химического сдвига.
Поскольку в литературе сведений о ПМР-спектрах производных 
мочевины очень мало, а для исследуемых соединений спектры снима­
ются впервые, то о химическом сдвиге приходится судить по спектрам 
соединений, содержащим протоны в аналогичном химическом окруже­
нии. Так, например, в N-толилеульфонил — №-бутилмочевине протон, 
принадлежащий NH-rpynne, связанной с алкильным радикалом, про­
писывается в области 6,53 м. д. [3] или, например, в ß-фенилэтилацета- 
миде амидный протон прописывается в области 6,50 м. д. [4]. В то же 
время для ациламидов, не связанных с алкильными радикалами, на­
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пример, в фенилациламидах, протон амидной группы прописывается» ів 
более слабом поле — от 7,5 до 9,5 м. д. [4 ] .
Исходя из приведенных литературных данных, можно полагать, 
что в исследуемых соединениях (пик протона NH — группы прописы­
вается в области 9—9,25 м. д.) протон принадлежит NH-группе, не 
связанной с алкильным радикалом. Вероятно, что ацильная группиров­
ка входит вместо атома водорода к амидной группе, связанной с бен- 
зильным радикалом, тогда как вторая амидная группа, содержащая 
протон, связана со второй ацильной группой. Таким образом, более ве­
роятна следующая структура диацилпроизводных:
f t C? W  >  N - C - N H - C - C 6H 4R,Kw6TuL и D
&0 0  
где R =  Cl, Br, NO2 и находится в пара-положении.
Выводы
На основании интерпретации спектров IIMP предполагается струк­
тура диацилпроизводных бензилмочевины.
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